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購読要項 (2005年 l月改1m
]. 発符は毎月 ，年12回とし，年IU脱税者を会員とする
2. 一般会日は年[I¥j予約脱税料10，000円 (送料とも)を前納する.賛助会Uは20，0001':[(送料とも)とする A
払込みは邸便振轡にI保ゐ 口l近番号 01050-9-4-72泌尿僻科紀挺制4腕1宛.
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以内 の K~y words.抄録本文 (250鰐以内)の)I!iに85または 八4判用紙にダブルスペースでタイプす
る. ~ Uに抄録本文の利釈を添付する，




14) :!J~文瓜 布i は A4 'I' I) 用紙に ダブルスペースでタイプし. 1.品川1の表紙に傑¥!li，著者名，所属機関名町Key
words (キ1)Cにi¥'!ず)，rUlning Lilc (利文に準ず)の順にタイプL.~Ijに椴姐，著者名，所脳機l制名，抄
録本文;の川iに犯した平日文抄鍬を英文Jj;C加のf査に添付する 利文IjR !f1:~ と同級にページ各日号を付ける.
(5) 図，表は必要最小限にとどめ，普通[倫文では図lO枚. 米10枚まで。症例制tfEではl:gl5枚.表3枚までと
する
悶，炎.写以なと'はそれぞれ台紙にJ!，町村 L，それらに対する悦明文は別紙に一括して 覧表にする l週，
災のタイ ト jレおよひ湘明文は可能な限り~文とする. H;t杭右側外』こ1，[1入されるべき位怖を明示する.写以は
トリ ミングし，凶 ・表は棋りのないC二とを十分lI(fiiil!のうえ， トレースして紙焼したもの古tflましい.椴式に
ついては本肱の|豆1・表を参照する 写真は明1既なものに限り，必裂な ら矢0[1 (直接写tJ;に則1何)な♂を入
れ， わかりやすくする.
16) 引用文献は必接地小限にとどめ，引用悩所に引用文献帯号を入れる a 文If!I;布J寸は本Jcの文脈問iにf;J'すこと
(71レファベッ ト順不可) その数は30までとする
例 11日]I '.1) 阻""ら8ιH叶 3)によると
制~~.!，の1劫合 一 務者名 (3名まで，そ札以上のとき は 「ほか.Iretal..Jとする)・傑催i制m，t，港:JiH)J 
日-I1曲終Ii.発行年
例 1)Kilble T， Tricker AR， Fricdl P， el ，1.: Urctcrosigmoidoslomy: long-tcrn、問slIlts，円sk01・
carcinorna and cliologie，d faclors for carcinogcnesis， J U1'01144: 1110・114"1990 
例 2)竹内秀雄， 上削 1ft ， 野々村光生，ほか ・ 経l主的 II~~砕有術 (PNL) および絡以巡的*1:1砕布Wí
(TUL)にみられる発熱について 泌尿紀挺 33:1357・1363，1987 
単行本の場合 一 著者名 (3名まで，それ以よのときは fほかJr et al.J とする) 撚組.l咋~.制4持者名
(3 :1'， まで.それ以上のときは 1ほかJr el-al.J とする)，版数回y.i;数.引用頁，発行所.出版地， 発行年
例 3)RobCrtson WC， Knowles F and Pcacock M: Ul'inary mucopolysacchal'ide inhibitors of cal-
心iumoxalalc crysLalization. In: U，'oliLhiasis Reseal'ch， 'Ediled by Fleish 1-， Rol)山tson
WG， SmiLh LH， eL al.ISL ed， pp 331-334， Plenum Pres， London， 1976 
例中)大保亮一 :1M属病羽!学. ベッドガイ ド泌以$科伊.診断 ・治療制.吉岡修編第 II坂，
PP 259・301，I剖江盆，mM， 1986 
(7) 投稿にあ
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3 輪文の採否 愉文の採否は Editorialboardのメンパーによる盗鋭審査の結保に従い決定される.ただし，
γンポジウムなどの記録や治験論文については編集部で採否を決定する.
4 愉文の訂正 ・j!f税増~牽の乱1i呆 . 1J，(:fl'lの訂正を求められた場合は，40日以内に，訂正された瓜稿に骨T正点を
明示した手紙をつけて.前官己泌尿日出斜・紀弘子刊行会宛て送付すること.なお，Editorの主{任において一部卒句
の訂正をすることがある
5. 採択給文 愉文が採択された場合， 原稿を3.5インチフロッピーディスク・ MOディエク 'CD・R'CD・RW
のいずれかに保符し，編集部へ送付する.デイ兄クには愉文受付帯号.tt¥:顕著者名 ・機fl[(名 ・ソウ トウエアと
そのパージUンを明記する Windowsの場合は MS-Wo，'d'ー太郎， また Macintoshの場合は EG-Word'
MS・Wordとし，特に Macintoshにおいては MS-DOSテキス 卜ファイ Jレに保存して拠出すること
6. 校正 .校正は新者によるft任校正とする 新者組数の場合は校正:1'['何者を投稿1事指定する
7. 掲載 .論文の拘ífiI(は採用順を /J;(目iI とする，迅速11.)織 を希魁するときは1''):~i~n事にその fí巾 し /11 ること.
(1) tl.)i限料は IUにつき利:丈は5，7751'1(税込)，英文1;l:6，825FlJ(税込)，li.i位以は IHにつき7.3501'1(税
込)，~nの製l坂代，凸版， ト レ -;;ç代，別 1111. 話料などは日1) に~~を申レ受ける.




8 別刷 :30剖iまでは無料とし，それを趨える部数については災費負担とする 著者校iEI時に抗日数を指定する
Information for Authors Submitting l'apers il1 El1g)ish 
1. Manuscripts， tablcs and ligurcs Illust be submittecl in thrce copics， Manuscl'ip阻 shouldbc lyped 
dOLJblc-spaccd with widc mal'gins 011 8，5 by 1 inch paper. The texl orall regular manUSCl'iplS should 
nOI cxcccd 12 Lypcwrilen pagcs， and Ihat or a casc report 6 pages， The abstracl should nol exceed 
250 words and should conlain no abbrcviations 
2， Thc 1i"SL page should conLain lhc LiLle， fulnamcs and afiliaLions orthc aULhors， kcy words (no mOl'e 
than 5 words)， and a I'unning tilc consisLing of lhe fi，引 aulhorand two words 
e.g.: y，抗引tI
3， ThclisLOrr刊cf化erc凹n、刊cessh】Ou凶Idinclude only I山h、o田sepublications whi児charecited i川n1山hc1叩cx剖l. Rcfl化G削rCnC
should nOI cxcccd 30 rcadily込vailableciLaLions， Refel'ence shollcl be in Lhc fOl'm or Supcl'SCripl 
numc.als and should not bc arrangcd alphabeticaly 
'"目 Thclilc， thc namcs and afiliatiol1s orthc aULhors， al1cl an abSLraCI should be pl'ovidcd inJapanese. 
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